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LA VIGILANCIA DINS DE LA NKEVENCIO
DELS INCENDIS
Jt^scp Garri^^a'
RESUM
A la ponencia s'exposa I'activitat de vigilancia en la prevencio d incendis portada a terme
pel Servei d'Agents Rurals del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) de la
Generalitat de Catalunya. D'entre la multiple informacio aportada en destaca la impo^tancia
i I'interes de reforpar la vigilancia aeria.
RESUMEN
En la ponencia se expone la actividad de vigilancia en la prevencion de incendios Ilevada a
cabo por el Servicio de Agentes Rurales del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca
(DARP ) de la Generalitat de Catalunya . De entre la multiple informacion aportada destaca
la importancia y el interes de reforzar la vigilancia aerea.
SUMMARY
This report explains the surveillance in the fire prevention which is developed by the ^^ervice
of Rural Agents of the Agriculture, Cattle-raising anf Fishing Department of the «Generalitat
de Catalunya» (Catalonian Autonomous Government). Among the reported multiple
information shows up its significance and the interest of our agents to strengthen the
aeriean surveillance.
1. Cap del Servei d'Agents Rurals del DARP.
NOTA: EI contingut de la ponencia es transcripcio de I'exposicio oral realitzada pel ponent.
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pru^r, i ^,r n^a^alin ntults. I.^hiliruptcr pal
haixar, I'helicitpter es molt rapid. I'helicitpter fa
futografics i la gent ja nu pot dir yuc nu crcn
ills, prryuc se'Is veu la Cara.
Aixit, jo crcc yur s'ha do icr mes, rs una
experiencia pusitiva yuc bent pogut ter, limitada.
pent yuc ens ha dunat molt buns resultats. Heu
de prnsar yuc hi ha hagut pcrsoncs, veins dr
peruntes, yur hem denunciat i yuc han vingut a
fclicitar-nos. Urhanitzaciuns yuc ils veins s'han
reunit aplaudint la gent yuc posava una denunciu
a un vci yur tot cl dia frig tix' pcr^t nu hi havia
nuutera de dir-l i. La gent to Banes yur no passin
cosis dulcntcs, i ajuda a yui fa ICs costs bc.
Tot i aixu, s'ha do Icr nwlt mes. No n^hi ha
prou amh avisar. No crcirm yuc sigui molt
rlrctiu polar nu>Itcs dcntincics, sinci yuc cal yur
ICs dcnuncics arrihin al final. I prryuc arrihin al
final hum ha do tenir nutlta infurnrtci6 i nxtltcs
pruvrs. nu n'hi ha prou de dir yuc una cosy csta
nwlamrnt, sine yuc s'ha do dcnntsu'ar. F.n
ayucst pail tothum es innocent. lugicament. fins
yuc nu es drntosUi it conUari, per tart no n'hi
ha prou amh presumpciuns, s'ha d'anar amb
rertrsis.
Jo tanthe cstic molt d'arord amh alht yur han
lit rls mews rumpanys d'ahans, en yuc la
vigilancia nu Humes I'ha do Icr I'Administraciti,
la vigilancia I'ha dr frr tota la socirtat i,
hasiranunt, la societal civil organitzada. I la
societal civil organitzada en incendis forestall
scin, prinripalmcnt, rls vuluntaris tincstals i Irs
agrupaciuns dr drfenstt forestal, yuc coda
vcgada mes i no per yuc hagin passat ayuesLs
rsdevinimrnLs d'ayurst any. lots ayuells yuc em
coneixiu di fa ant's, ja fa ant's yuc ho die i ho
pralico, i hu rice, peryue sempre predico cl yuc
rice i crec rl yui predico .Irs nDF han di frr
nutlta mes prcvcnciu. I nxtlta mes prcvencid vol
dir vigilancia.
La vigilancia nu poi scr una visilancia d•una
cstuna, o dun dia, a d•una vulunta[; s'haura
d'urganivar molt hc, sr us han do lunar mes
mitjans i us hcu di convirtir cn uns vigilante no
nuntee paesius sinti actius. La vigilancia yuc fro
Irs nDF Subic el tirrituri es inestimable, a mes
it gran a^antat^r yuc Irniu ^^ yur Ira un ul^u.
di vigilaniia yuc Yuan avisru una prrs,ma yur
no faci allot yuc fa, nutltrs vcgadcs cs nos laril
yue uyuella persona faci ras, fins i tut. yuc si cs
la nuttcixa AdminisU'aii6.
Rcsumint, nosaltres Icnim un sistinut do
vigilancia yuc. litgicament, hem d'anar
millorant, intcntant scr, dia a dia, mes ifira^us.
Crcr yuc s'hauria di frr do tut rl sisirnw. i
suhretut d^ayucsta mina dr vigilancia, una
autucritiia Serena, runstruetiva. per millurar tut
allb yur hem dr millurar. Litgiaunrnt, hauricm
do trnir mes cfertius, rada dia n'ancnt tcnint
mes, peril n'hcm do trnir mes i tamhe him di
trnir una Cosa mull Clara. cn tut ayuist Irma drls
foes s'ha do scr mull humil. I.'cnrmir yui tenim
davant cal trnir-li molt do rrsprrti, nu him dr
rrcurc nrti yuc cl tcnrt cl pudcm duminar, cl fur
nu cs lumina laiilmrnt, cs un rlimrnt di la
naturalcsa yuc ja I;t nutlts an^^s yur cxislcix. yuc
hu amcna4•at moltcs civilivacions i prr tanl, nwi
hem do rrcurc yue cs una hatalla guanyada.
Urs del mru punt de vista. ayurstis siriin ill
raunamcnts. Vuldria insistir, prri,. yuc cal
runtinuar per ayuesta via dr la ^ igilanria atria
apcrialitzada. Pcnscu yuc es nutlt intpurtunt yuc
la persona yur ^^r^^i ayuclla yuc la fuc si^^ui un
agent dr I'auturitaL nu n'hi ha prou yuc un pil„t
hagi vist una prrsuna yuc fa litc, prryuc es la
p^u^aula drl pilot runtr:t la paraula d'ayurll
home: prrh si rl pilot es un agcnl de I^auturitat i
a ntcs to una I<riugrafia ja nu hi ha ixrust. En
ayucst cal la drnuncia pazsa q x•r una Cosa
fcrnw i Irs dcnunrics yuc stir fermis .'arrihin
pagan talcs, cnrara yuc nwltcs vcgadis la ^^rnt I.^
currer cl rumor yur nu pugucn, prrb papurn.
Pinscu yuc cn rl Pais hi ha la inunrnsa nwjuria
dr Irs pcrsoncs yui Icncn bona vuluntat. prr^^
Lambe hi ha una di pcrsoncs yur si nu
Ibs d'ayucsta manrra nu criurirn.
Pcr tans. nusalU'cs rrcicnt yur ayurstu
vigilancia, yuc rada dia s'ha do Icr rtes furta, c^
una part impurtanL ha di scr una part impurl:att.
del sistinrt global do preveniiu d'inrrndis, l:utt
des del punt do vista dell sietrmce do ^^i^^il:mria
actius cum dell passius.
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